Atlet wusyu mengorak langkah mendalami ilmu kejurulatihan by Kosmo,


























































ZOLKPLES (empat dart kiri) bersama atlet wusyu pada program
Pelesenan Kejurulatihan Atlet Kebangsaan Wusyu baru-baru ini. .
